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1. Oppimiskeskuksen käyttäjäpalvelut on opiskelijakirjaston, atk-osaston, 
opetusteknologiakeskuksen ja kielikeskuksen yhteishanke. Palveluiden ja 
tilojen suunniteluun ovat osallistuneet myös tiedekuntien, opettajien ja 
opiskelijoiden edustajat. Helsingin yliopisto rakentaa oppimiskeskuksen 
Fabianinkatu 28:aan. Oppimiskeskus palvelee keskustakampuksen opiskelijoita 
ja opettajia. Se avataan syksyllä 2003. 
2. Oppimateriaalipankkiin tallennetaan opetuskäyttöön hankitun tai tehdyn 
digitaalisen aineiston viitetiedot ja linkit aineistoon. Oppimateriaalipankkiin 
hankitaan perustutkinto-opiskelijoiden tarvitsemaa oppimateriaalia toisin kuin 
FinELibiin, johon hankitaan tieteellistä aineistoa ensisijaisesti tutkijoiden 
käyttöön.  
3. Verkkoaineiston käyttöoikeudet - hankkeessa selvitettiin kirjaston roolia 
digitaalisen opintoaineiston, hankinnassa, jakelussa ja käytössä. Hankkeessa 
luotiin opintoaineiston ja käyttölupien hankintamalli. Osahankkeet 2 ja 3 
päättyvät vuoden 2002 aikana. 
4. Akateemiset verkkotaidot (raportoidaan erikseen). 
Opiskelijakirjasto koordinoi lisäksi kahta OPM:n rahoittamaa kansallista 
hanketta 
5. Opintoaineiston digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavat hankkeessa 
luodaan painettujen ja digitaalisten kurssikirjojen monikanavainen 
opiskelijapalvelu. Vertailtavia jakelukanavia ovat: painetun aineiston lainaus, 
verkkokirjat, eKirja-lukulaitteet ja tarvepainatus. Kansallisessa hankkeessa on 
mukana Opiskelijakirjasto, Tampereen, Vaasan, Oulun, Lapin ja Jyväskylän 
yliopistokirjastot sekä Yliopistopaino, WSOY ja Legosoft. 
6. Tiedonhaun ja hallinnan oppimateriaalit hankkeen tavoitteena on 
tiedonhaun verkkokoulutuksen kehittämisverkoston luominen yhdessä eri 
korkeakoulukirjastojen kanssa. Kirjastojen tekemät verkko-opetusmateriaalit 
otetaan yhteiseen käyttöön. Yhteisestä perusmateriaalista voidaan räätälöidä 
paikallisesti sopivaa oppimateriaalia. Tavoitteena on luoda tiedonhaun 
verkko-opetuksen struktuuri, joka mahdollistaa tiedonhaun 
oppimateriaalin laajan hyödyntämisen kansallisella tasolla. Hankkeessa on 
mukana 8 yliopistokirjastoa, 9 ammattikorkeakoulukirjastoa sekä kolme jo 
käynnissä olevaa yhteishanketta. Siihen osallistuvat myös Tampereen 
yliopiston informaatiotutkimuksen laitos ja Alma media. 
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